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Warcq – Route départementale 309
Opération préventive de diagnostic (2017)
Julien Bruyère
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Le diagnostic archéologique sur une emprise de 130 m2 testée à 100 % a été réalisé à
Warcq,  dans le  cadre de  la  création d’une voie  provisoire  liée  à  l’aménagement du
barreau de raccordement entre l’A304 et la RN 43.
2 La surface étudiée se situe contre l’emprise de la fouille du bâtiment thermal).
3 Cette opération a permis de mettre au jour 4 structures en creux : un fossé, un foyer et
deux silos dont l’un est daté de l’époque protohistorique (La Tène ancienne ?).
4 Il pourrait s’agir d’une occupation domestique dont l’étendue n’a pu être cernée.
5 Les structures s’inscrivent dans une séquence stratigraphique simple. Leur creusement
apparaît à 0,50 m depuis la terre végétale dans une argile orangée (terrain naturel), qui
est  recouverte  par  un  limon  argileux  brun  beige  d’une  trentaine  de  centimètre
d’épaisseur.
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